













































































Графически  насыщения  спроса  можно  изобразить  в  виде  кривой 
спроса,  которая сначала имеет тенденцию к быстрому росту, а затем за‐















y  z y z
13,3  254,31 11,31 241,41 
16,6  261,44 11,26 125,23 
16,36  219,92 11,12 5,6 
15,5  237,72 11,001 228,15 
14,8  232,98 10,97 45,87 
14,2  101,37 10,94 50,56 
13,7  187,86 10,91 60,97 
13,01  141,14 10,88 70,85 
12,7  160,32 10,83 4,5 
12,5  190,82 10,81 290,31 
12,3  266,44 10,79 268,43 
12,02  131,22 10,77 115,6 
11,89  270,22 10,75 178,95 
11,87  137,79 2,2 303,92 
11,59  10,2 20,97 30,8 
11,55  172,89 29,37 197,63 
30,45  203,21 12,12 80,06 












где  y спрос,  z  уровень дохода,  1a предел насыщения.  
Функция  Торнквиста  для  товаров  первой  необходимости  отражает 
факт того, что рост спроса на эти первоочередные товары с ростом дохода 
постепенно замедляется и имеет предел а1 (кривая спроса асимптотически 





дохода  играют  коэффициенты  эластичности.  Коэффициент  эластичности 
спроса от дохода показывает относительное изменение спроса при изме‐


















ходу z;  iy – cпрос на этот товар, являющийся функцией дохода:  iy  = f(z). 

















































































language  for  specific purposes  requires  great  skills  and  teamwork of Russian 
